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摘 要 
随着我国城市化经济的飞速发展，公共交通在这一进程中的作用越来越重要。目前，
我国城市公共交通的线路和站点越来越多，逐渐形成了一个复杂的公共交通网络。然而，
正是因为公交网络的复杂，导致人们无法快速选择合适的公交线路。因此需要一个公交查
询系统来帮助公交乘客快速选择适合出行需求的路线，以节约时间及费用成本。目前虽然
已经存在一些公交信息查询系统，但大多数需要通过电脑网页来查询，用户体验方面还不
是特别优秀。国内手机普及率几乎达到100%，因此开发出一款基于智能手机的公交信息查
询系统，对公交乘客来说可用度非常高。 
论文调研了目前手机应用程序和公交信息查询的系统，发现这些公交信息查询系统主
要针对安卓手机开发。论文主要完成以下几方面内容： 
1、基于对公交用户的行为分析和日常出现需求的调研和整理，完成了公交信息查询
系统的需求分析，包括功能性需求分析和非功能性需求分析； 
2、根据需求分析的结果，完成了系统功能设计、数据库E-R模型及表结构设计。该智
能手机公交信息查询系统主要分为手机APP和后台管理界面，手机APP主要包含线路查询、
候车提醒、用户帮助和个人账户功能；后台系统主要包括车辆管理、线路数据管理、系统
配置及用户管理等功能。 
3、针对本系统的特点，选择Java开发语言、Eclipse开发工具和SQLite数据库，完成了
系统各功能模块，并进行了完整的测试，保证了系统的可用性。 
本智能手机公交信息查询系统在功能、界面、用户体验等方面都满足系统目标，具有
较广阔的应用前景。 
 
关键词：智能手机；公交信息查询；Android 
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Abstract 
With the rapid development of urbanization in China, the role of public transport in this 
process is becoming more and more important. At present, the number of city public 
transportation lines and the stations is growing rapidly, and is gradually becoming a complex 
public transport network. However, precisely because of the complexity of the public transport 
network, people can not choose the right bus routes. Therefore, a public transport query system 
is needed to help the public transport passengers to choose their own route, to save their own 
public transportation costs, including time, cost, etc.. Although there have been a number of 
public transport information query system, most of the need to query through the computer web 
pages, user experience is not particularly good. Domestic mobile phone penetration rate is almost 
100%, so the development of a smart phone based on the bus information query system, the 
availability of public transport passengers is very high. 
This dissertation surveys the current mobile application and public transport information 
query system, and finds out that the public information query system is developed on android 
platform. This dissertation mainly completes the following aspects: 
1. Based on the analysis of the behavior of the public transport users and the daily needs of 
the analysis, the public transport information query system needs analysis, including functional 
requirements analysis and non functional requirements analysis; 
2. According to the results of the needs analysis, complete the system function design, 
database E-R model and table structure design. The smart phone bus information query system is 
mainly divided into the mobile phone APP and the background management interface, the 
mobile phone APP mainly includes line search, waiting to remind, the user to help and personal 
account functions; background system mainly includes vehicle management, line data 
management, equipment management, system configuration and user management functions. 
3. According to the characteristics of the system, choose Java development language, 
Eclipse development tools and SQLite database, complete the system of each function module, 
and complete the test, to ensure the availability of the system. 
The Smart phone information inquiry system in the function, interface, user experience and 
other aspects of the system to meet the objectives of the system, has a broad application 
prospect. 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
随着我国城市化经济的飞速发展，公共交通在这一进程中的作用越来越重要。目前，
我国城市公共交通的线路越来越多，逐渐形成了一个复杂的公共交通网络。然而，正是因
为公交网络的复杂，导致人们无法快速选择合适的公交线路[1]。因此需要一个公交查询系
统来帮助公交乘客快速选择适合自己的路线，以节约自身的包括时间、费用等成本。目前
虽然已经存在一些公交信息查询系统，大多数需要通过电脑网页来查询，用户体验方面还
不是特别优秀[2]。国内手机普及率几乎达到100%，因此开发出一款基于智能手机的公交信
息查询系统，对公交乘客来说可用度非常高[3] [4]。 
智能手机公交查询系统，一方面，可以方便乘客出行，减少乘客的时间成本、金钱成
本等，以提高城市用户的公交体验；另一方面，体现了城市的信息化水平，更好地向外地
游客展现城市的公交布局及风貌，以扩大城市的影响。 
1.2 国内外研究现状 
国外发达国家都在积极构建智能运输系统，采用先进的网络通信技术和计算机软件技
术，目的是构建实时的、高校运转的综合运输管理机制，以实现超大范围的、全方位的智
能交通管理[5]。 
在美国，为了促进公交事业的发展，公交查询系统的相关研究十分受到重视。其公交
查询具有便捷的电话咨询服务，实时信息定位服务，网络查询服务等特点[6]。 
在日本，许多地方公交查询系统都借助了地理信息和全球定位系统，此外，东京还开
发了公共交通的综合运输控制系统，并且为公交车提供了24小时的信息管理服务[7]。 
在欧洲，通过设置公共交通信息牌等方式，来改善公交查询系统和公交服务，获得了
明显的社会经济效益[8]。 
在我国，目前公交信息查询系统还不够完善，存在人们出行乘坐公交获取的公交信息
较少，网站查询访问量不高等问题[9]。现在市面上流行的智能手机公交查询软件通常分为
两类，一种是利用服务器和SQL Server做的联网的公交查询系统，另一种则是利用SQLite
数据库做的离线的公交查询系统。本论文设计的公交查询系统做的是第二种类型[10]。 
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目前市面上已有的智能手机公交查询系统以8684公交开发的最为完善和体系化，其主
要是通过网络下载数据包后，进行离线的公交系统查询，具有强大的功能体系[11]。8684公
交网是目前最好的公交查询网站之一，其网站的访问量大，公交查询方便，但由于基于WEB
开发的，不利于用户在行进途中进行公交查询。当然，8684也有安卓系统的APP，但它存
在几个不足：一是需要联网下载数据包，若在信号不好的地段，下载离线包的时间可能会
比坐错车绕远路的时间还长，从而达不到方便乘客的目的；二是由于互联网产品的迭代，
可能会导致8684的不稳定，影响乘客的体验；三是8684虽有全国各地城市的数据库，但人
们活动的范围基本是固定的，所以浪费了很多的空间[12]。 
本论文设计开发的智能手机公交查询系统虽然从功能模块上相比，与8684有一定的差
距。本系统主要包含的公交信息查询模块分为换乘、线路和站点查询三大部分，其中站点
查询属于模糊查询，本系统可以同时查询到多个相似站点的不同线路信息，同时提醒了公
交用户，哪些线路是单程的以防止用户浪费不必要的等车时间。同时换乘的展示、页面的
跳转等的设计都是运用了相关的设计性原理。最后也由于安装包及程序较小，更具有稳定
性和灵活性。 
1.3 论文主要研究内容 
本课题开发的基于Android平台的智能手机公交信息查询系统具有现实意义，实用性较
强，根据当前手机APP的设计模式和用户体验，根据用户出行特点及需求的实际情况，开
发一款实用的交通信息查询软件。论文从基于安卓系统的公交信息查询应用背景入手，完
成了课题目的和意义以及国外内的相关情况的调研，阐述了系统的设计和实现是信息时代
发展的要求，同时也是当前公众参与交通建设的延伸和补充。 
通过对基于Android平台的智能手机公交信息查询系统的分析与研究，本文从系统的研
发背景出发，在大量阅读国内外文献和实践成果的基础上，对 Android通信技术、远程推
送技术等相关内容进行研究和学习，利用软件工程、面向对象、模块化设计思想等进行系
统的架构，设计开发并实现了本系统。具体研究内容如下： 
1. 提出基于Android平台的智能手机公交信息查询系统的建设目的和意义，同时也分
析了基于智能手机终端的校园通系统的国内外发展现状。 
2. 通过对某市居民时公交路线、站点信息获取方式的调研，完成了基于Android平台
的公交信息查询APP的可行性研究，进而完成了业务分析、用户分析及需求分析。 
3. 完成公交信息查询系统的设计，了系统开发所采用的架构方式、设计原则、功能模
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块、数据库的设计。功能部分主要分为APP客户端和后台管理端部分，其中手机APP客户
端功能包括线路查询、候车提醒、用户帮助和我的账户四大功能，其中线路查询功能又可
分为换乘查询、线路查询、站点查询三个小功能。查询功能中换乘和线路查询属于精确查
询，而站点查询数据模糊查询，更贴切用户乘公交时的行动心理。后台管理主要是系统管
理员对系统后台数据支持进行配置管理，功能主要包括车辆数据管理、线路数据管理、系
统配置管理和用户管理五大功能。 
4. 运用Java相关技术、SQLite数据库，在Eclipse开发工具中实现了系统的主要功能，
并完成功能测试，保证系统的可用性。 
课题的创新点在于换乘算法及换乘查询结果显示和站点模糊查询功能。其中换乘算法
结合了数据库的设计进行了优化，并根据目前公共交通系统的现状设计出了两次以内及两
次的换乘算法。换乘查询结果利用ExpandableListView控件进行展示。站点模糊查询则可以
查询出和输入信息相关的站点名称并显示相关站点的对应线路信息。 
1.4 论文组织结构 
本章结构安排如下： 
第一章为绪论，通过查阅相关文献，总结和阐述了公交乘客的出行行为及出行路线选
择的背景和现状，从技术上描述了国内外在手机公交信息查询系统的应用现状及优秀系统
案例，分析了传统的出行路线选择存在的问题，给出了基于Android智能手机开发一款交通
信息查询系统APP及后台管理系统的现实意义。在此基础上提出了本课题的研究目标和主
要研究内容。 
第二章为智能手机公交信息查询系统在开发过程中采用的软件理论及开发技术。简要
介绍了Android操作系统、Java编程语言、Eclipse开发工具和SQLite数据库。 
第三章为公交信息查询系统的用户需求分析。对手机APP用户、后台数据管理人员及
系统管理的实际工作情景和业务需求分析，完成系统的经济、技术和操作等多方面的可行
性分析研究。基于业务流程，使用统一建模语言（UML）对用户需求描述做了用例分析，
明确了系统的边界和用户需求。 
第四章为系统设计，首先给出了设计目的和原则，基于这些原则，主要完成了系统架
构设计、系统功能模块设计、非功能设计、活动图设计和数据库E-R模型及表结构设计，
为系统的编码实现提供了可参考的依据。 
第五章为系统实现和测试，对公交信息查询系统的实现成果进行展示。通过展示系统
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界面截图和部分核心代码，展现了手机信息查询系统的主要功能模块，并通过系统测试，
保证了系统的功能完整性。 
第六章是总结与展望。对课题的研究成果进行了较为全面的概况，总结了智能手机公
交信息查询系统的工作内容，指出有待改进的方面，提出下一步工作提的思路。 
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第二章 相关技术介绍 
智能手机公交信息查询系统在开发过程中涉及到多种相关理论，本章对系统开发使用
的Android平台及Java开发语言、Eclipse开发环境、SQLite数据库技术进行了综述，这些都
是系统编码实现的基础。 
2.1 Android操作系统 
Android是由其推动者——开放手机联盟（Open Handest Alliance，OHA）推出的[13]。
2007年11月5月，OHA成立，由电信运营商、半导体芯片商、手机硬件制造商、软件厂商
和商品化工公司在内的34个组织构成，推动Android平台的研发和推广。2007年11月12日发
布了Android SDK（Software Development Kit）预览版，这是第一个对外公布的Android SDK，
为发布正式版收集用户反馈。2008年9月23日，发布第一个稳定的SDK版本[14] [15] [16]。 
2.2 Java编程语言 
JAVA是一种跨平台的面向对象编程序语言。具体来说，它具有以下特性：解释性、
安全、多线程、分布式、简单性、可靠、平台无关、动态性等[17]。JAVA由C++发展而来，
具有C++的大部分内容，类似C++，但规模更小、句法更为清晰、更容易学。有C/C++基础
的开发者学习JAVA更简单，不过C/C++与JAVA还有以下主要区别： 
指针区别。JAVA中没有指针概念，可以有效地防止C/C++语言中因指针而带来的错误。
而C/C++中，经常出现因指针悬空而造成系统崩溃，相比之下，JAVA中没有指针，具有更
高的安全性[18]； 
数据类型。JAVA是一种所有的方法和数据必须是类定义的一部分的语言，而在C/ C ++
中可以使用全局变量和函数，从而加重了程序的负担[19]。 
多重继承。在JAVA中不支持多重继承，允许一个类实现多个接口，这样，不仅可以
实现C++多重继承的功能，又可以减少C++中多重继承带来的麻烦[20]； 
字符串。JAVA具有字符串类，可直接定义，并且可通过“+”进行字符串的连接。而在
C/C++中，不仅不存在字符串变量，而且还需要在字符串末尾时使用“NULL”来代表结束[21]； 
类型转换。JAVA中不会进行自动强制的类型转换，如需转换，需要通过代码实现，
而C/C++则可以直接强制转换[22]。 
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2.3 Eclipse开发工具 
Eclipse是一个框架和一组服务通过插件组件构建成的一个开放源代码的、基于Java的
可扩展开发平台[23]。 
Eclipse主要有以下几种特性优势[24]： 
1. Eclipse是开放源代码的软件，具有强大的行业力量； 
2. Eclipse支撑多种插件和灵活配置； 
3. Eclipse支持众多的开发语言，如Java等[25]； 
4. Eclipse支持对多重平台的特性； 
5. 从Eclipse 3.2版开始，提供了基于OSGi开发的支持； 
6. Eclipse美轮美奂的人机界面受到广泛赞誉； 
2.4 SQLite数据库 
数据库是指以某种方式存储在一个空间内、能被多用户读写、共享、具有尽可能小的
冗余度的数据集合，这些数据独立于应用程序[26]。不同厂商的数据库，其数据结构的组织
方式也是差异很大的，有关系型、层次型和网络型等多种类型。目前比较主流的数据库有
SQL Server、Oracle、MySQL、SQLite等等。 
基于对Android平台的数据存储特点的了解，结合所研究的公交信息查询系统的功能，
系统特点，决定后台系统采用SQL Server数据库，APP端采用SQLilte作为系统数据库。 
SQL Server是微软的大型关系型数据库系统，是一款功能全面、高效的数据库平台，
可以用作Windows平台上的企业应用程序的数据存储，不论是C/S架构还是B/S架构的系统，
只要是面向Windows操作系统，Microsoft SQL Server都是一个很好的选择[27] [28]。它的主要
特点有高性能、高效率、高可用、高安全性、自动恢复机制、可靠的数据发布和事物处理
机制等。 
SQLite是一款轻型开源的嵌入式数据库，不仅可以为APP提供方便的数据管理方式，
还可以省去管理关系型数据库的日常费用[29]。此外，SQLite在可靠性、易用性、高效性、
紧凑性和便携性方面有突出的表现[30]。 
SQLite的主要特性有以下几种： 
1. 操作简单：作为数据库，SQLite API既直观又有很好的文档，方便开发者定制SQLite。
与此同时，开源社区也创建了很多语言和程序库用来与SQLite进行交互，可以从官网上得
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